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اإلسالمي الفقه  يف  القضائيِّ  التفريق  مفهوم  على  الضوء  إلقاء  إىل  الكتاب   يهدف 
يف الفقهاء  أقوال  بيان  حياول  كما   ، سالجنور  بوالية  اإلسالمية  العائلة  قانون   ويف 
يف سالجنور  بوالية  اإلسالمية  العائلة  قانون  وموقف  اإلنفاق  لعدم  القضائي   التفريق 
يف اإلسالمية  العائلة  قوانني  نشأة  اتريخ  بتحليل  لذلك  الكتاب  د  ميهِّ . كما   املسألة 
الشؤون إدارة  نشأة  عن  فضال   ، خاصة  بصورة  سالجنور  وبوالية   ، عامة  بصورة   ماليزاي 
ابلوالية اإلسالمية  العائلة  بقانون  وعالقتهما  سالجنور  بوالية  الشرعية  واحملكمة   اإلسالمية 
 وقد اعتمد الكتاب على املنهج التارخييِّ والتحليليِّ يف حتليل أقوال وآراء الفقهاء وأدلتهم يف
قانون املتعلقة ابملسألة يف  القانونية  النصوص  القضائي لعدم اإلنفاق وحتليل  التفريق   مسألة 
ح عدد  العائلة اإلسالمية ابلوالية . وكما رجع الكتاب عدد من امللفات واإلحصائيات اليت توضِّ
 احلاالت املسجلة يف احملاكم الشرعية بوالية سالجنور ، ومل نفت القيام إبجراء مقابالت شخصيِّة
 مع عدد من املسئولني واملوظفني يف احملكمة الشرعية وإدارة الشئون اإلسالمية بوالية سالجنور
 ُولد ميسزيري سيترييس يف 2 أغسطس سنة 1972م يف والية سالجنور، ماليزاي. وحاليا
اإلنسانية والعلوم  الوحي  معارف  الفقه، كلية  وأصول  الفقه  قسم  يف  مساعد  أستاذ   هو 
ويـحمل 1996م.  سنة  منذ  اجلامعة  هبذه  التحق  ماليزاي.  العاملية  اإلسالمية   ابجلامعة 
اجلامعة اإلسالمية الفقه من  الفقه وأصول  البكالوريوس، واملاجستري، والدكتوراه يف   شهادة 
يف العايل  والدبلوم  النفس  علم  يف  البكالوريوس  شهادة  أيضا  يـحمل  ماليزاي، كما   العاملية 
ابجلامعة هاشم  حممد  بن  هارون  القانون  مركز  من  اإلسالمي  القضاء  وإدارة   القانون 
من اإلنسانية  والعلوم  الوحي  معارف  يف كلية  الطلبة  لشؤون  العميد  انئب  وكان   نفسها. 
والقانون األسرة  فقه  جمال  يف  املقاالت  بعض  ولديه  2014م.  سنة  إىل  2011م  سنة 
 قطب مصطفى سانو: حاليا هو وزير يف مكتب الرئيس واملستشار الدبلوماسي لرئيس مجهورية غينيا.
 شغل منصب وزير التعاون الدويل يف غينيا ملدة مخس سنوات. وكان أيضا وزير سابق للشؤون الدينية
 يف بلده. مهنة، هو أستاذ كامل يف الفقه املقارن والتمويل اإلسالمي. حاصل على شهادة الدكتوراه
 يف التمويل اإلسالمي من جامعة الزيتونة يف تونس. كما حصل على درجة الدكتوراه يف القانون
 من اجلامعة اإلسالمية الدولية يف ماليزاي. الربوفيسور سانو هو انئب رئيس أعلى جهاز تشريعي
يف العامل اإلسالمي يدعى أكادميية الفقه اإلسالمية التابعة ملنظمة التعاون اإلسالمي يف جدة
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التفريدق القضدائيّا يف الفقده اإلسدالمي ويف قدانون  إىل إلقداا الضدوا علدى مفهدوم الكتدابيهدد 
العائلدة اإلسددالمية بواليددة سدالجنور و كمددا حيدداو  بيدان أقددوا  الفقهدداا يف التفريدق القضددائي لعدددم 
دد ال لدلل   كتداباإلنفاق وموقف قانون العائلة اإلسالمية بوالية سالجنور يف املسألة . كما ميهّا
اإلسدالمية يف مداليزاي بصدورة عامدة و وبواليدة سدالجنور بصدورة  بتحليل اتريخ نشأة قوانني العائلدة
خاصة و فضال عن نشأة إدارة الشؤون اإلسالمية واحملكمة الشرعية بوالية سالجنور وعالقتهمدا 
 بقانون العائلة اإلسالمية ابلوالية . 
 
هددداا علدددى املدددنهخي التدددارليّا والتحليلددديّا يف رليدددل أقدددوا  و راا الفق كتدددابوقدددد اعتمدددد ال
وأدلتهم يف مسألة التفريق القضائي لعدم اإلنفاق ورليل النصوص القانونية املتعلقدة ابملسدألة يف 
عدددد مددن امللفددات واإلحصددائيات الدد   كتددابقددانون العائلددة اإلسددالمية ابلواليددة. وكمددا رجددع ال
ددد عدددد املدداالت املسددجلة يف احملدداك جددراا فددت القيددام إنم الشددرعية بواليددة سددالجنور و و  توضّا
مقددددابالت شخصدددديّاة مددددع عدددددد مددددن املسددددرولني واملددددوظفني يف احملكمددددة الشددددرعية وإدارة الشددددرون 
 اإلسالمية بوالية سالجنور .
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
